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性別 男性 743 91．2
女性 72 8．8












運動部所属の有無 一般学生 278 43．6
運動部学生 359 56．4



























月 利用者数 開室日数 一日平均
3月 405 13 31．2
4月 857 19 45．1
5月 917 16 57．3
6月 1573 25 62．9
7月 1554 27 57．6
8月 281 15 18．7
9月 434 21 20．7
10月 1303 25 52．1
11月 1089 24 45．4
12月 880 22 40．0
1月 646 17 38．0
























曜日 利用者総数 大学 高校 教職員 不明 開室日数 平均
月 1958 1794 122 15 27 35 55．9
火 1909 1761 110 15 23 39 48．9
水 2209 2024 139 20 26 39 56．6
木 1590 1493 61 14 22 40 39．8
金 1629 1515 75 5 34 37 44．0
土 1042 770 257 3 12 37 28．2
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部活生男子 一般学生男子 部活生女子 一般学生女子 教職員男性 教職員女性
0回 20 43 5 18 10 2
1回 26 28 2 12 3 3
2～5回 76 59 1 9 3 2
6～10回 69 26 1 8 0 0
11～20回 67 33 0 4 0 0
21～30回 38 15 1 0 0 2
31～40回 21 8 0 0 0 1
41～50回 4 2 0 0 0 0
51～60回 7 3 0 0 0 0
61～70回 3 3 0 0 0 0
71～80回 6 1 0 0 0 0
81～90回 0 2 0 0 0 0
91～100回 3 0 0 0 0 0
100～150回 7 2 0 0 0 0
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